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1 Le site a livré quelques fossés, dont un a fourni des fragments de tuiles en particulier un
imbrex pouvant appartenir à la période romaine. Les autres fossés n’ont pu être datés. 
2 Quelques trous de poteau ont été observés et testés à l’ouest du site, de larges fenêtres ont
été ouvertes afin de cerner les éventuels bâtiments auxquels ils auraient pu se rapporter. 
3 L’absence  de  poteau  alentours  laisse  à  penser  qu’il  s’agissait  peut-être  de  pieux
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